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Abstrak 
Bendungan, disamping bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
bagi manusia, juga menyimpan potensi bahaya yang sangat besar, bila tidak 
dikelola dengan baik, yaitu bila bendungan tersebut runtuh, menyebabkan 
kerugian jiwa dan materi serta hancurnya infrastruktur yang ada di daerah 
hilirnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis dampak 
kerusakan bendungan parangjoho di kabupaten Wonogiri berdasarkan jenis 
keruntuhan Piping dan Overopping, dan untuk mengetahui kerugian material yang 
dikarenakan kerusakan bendungan berdasarkan skenario keruntuhan Piping dan 
Overopping. Analisis dan Teknik menggunakan software Zhong Xing HY – 21 
dengan data survey yang di sinkronkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisa keruntuhan dengan 
menggunakan software Zhong Xing HY-21 dengan debit overtopping dan piping 
menyebabkan runtuhnya bendungan, data diperoleh dari Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo tahun 2014, setelah dianalisa dusun yang terkena dampak 
kerusakan bendungan Parangjoho antara lain Gedong, Parangjoho, Bonagung, 
Kedungdap, Ngunggahan, Ngarawan, Tegalombo, Mojopuro, yang berakhir di 
genangan Waduk Gajah Mungkur dengan estimasi total kerugian adalah sebesar 
Rp.43.166.470.000 (empat puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat 
ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
 





ANALYSIS OF MATERIAL LOSSES DUE 
 DAMAGE SUBJECT 
(Case Study of Parangjoho Dam, Wonogiri Regency) 
 




The dam, besides beneficial to meet the various needs for humans, also 
keeps the potential danger is very large, if not managed properly, that is when the 
dam collapses, causing loss of life and material and destruction of existing 
infrastructure in the downstream area. The purpose of this research is to know the 
analysis of damage impact of parangjoho dam in Wonogiri district based on 
Piping and Overoption type of collapse, and to know the material loss caused by 
dam damage based on Piping and Overpling Piping scenario. Analysis and 
Techniques using Zhong Xing HY - 21 software with synchronized survey data. 
The result of the research shows that the analysis of the collapse using 
Zhong Xing HY-21 software with overtopping and piping debit caused the 
collapse of the dam, the data obtained from Territory of Bengawan Solo River 
Region 2014, after analyzed the hamlet affected by damage Parangjoho dam such 
as Gedong, Parangjoho, Bonagung, Kedungdap, Ngunggahan, Ngarawan, 
Tegalombo, Mojopuro, which ended in a pool of Gajah Mungkur Reservoir with 
an estimated total loss of Rp.43.166.470.000 (forty three hundred one hundred 
sixty six million four hundred seventy thousand rupiah). 
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